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Given that previous studies have suggested that negative interpretation bias to ambiguous 
stimuli sustains rumination, the present study investigates whether trait rumination is associated with 
negative interpretation bias.  One hundred participants silently read about and envisioned six scenarios 
likely to induce ruminative thoughts and negative interpretations.  Two indexes were employed; 
participants both wrote free interpretations of the scenarios and provided estimates of the probabilities 
of generating pre-defined interpretations.  The result indicated that brooding, which is a maladaptive 
factor of rumination, was positively correlated with negative interpretation bias, even after controlling 
for depression.  However, no correlations were observed between reflection, which is an adaptive factor 
of rumination, and interpretation bias.  These results suggest that brooding can be characterized by a 
tendency to negatively interpret ambiguous scenarios that induce reflections of past events.












的であるという側面がある（Trapnell & Campbell, 
1999; Treynor, Gonzalez, & Nolen-Hoeksema, 2003）
一方で，抑うつや不安といった精神症状の悪化を予




（brooding） と 呼 ば れ て い る（Hasegawa, 2013; 




（Hertel & El-Messidi, 2006; Hertel, Mor, Ferrari, 
Hunt, & Agrawal, 2014; Lyubomirsky & Nolen-












（Joormann & Vanderlind, 2014）。このように，ネガ
ティブな解釈バイアスは，反すうの維持要因として
重要な役割を果たすと考えられている。











































あ る（De Lissnyder, Koster, Goubert, Onraedt, 
Vanderhasselt, & De Raedt, 2011; Treynor et al., 














実験的に検討した先行研究（Hertel et al., 2014; 












































えるものであった。「ない（ 0 点）」「1-2日（ 1 点）」










































































































































シナリオ 評定項目 M SD
1 ネガティブ 3.40 2.05 
　 ポジティブ 4.98 1.75 
　 ポジティブ 5.66 1.52 
　 鮮明度 5.41 1.18 
2 ネガティブ 3.14 1.76 
ポジティブ 5.25 1.75 
　 ポジティブ 5.60 1.42 
　 鮮明度 5.53 1.41 
3 ネガティブ 3.54 1.18 
ポジティブ 4.33 1.26 
　 鮮明度 5.47 1.28 
4 ネガティブ 5.51 1.33 
ポジティブ 4.71 1.42 
　 鮮明度 5.16 1.52 
5 ネガティブ 4.76 1.85 
　 ポジティブ 3.76 1.83 
　 ポジティブ 4.36 1.76 
　 鮮明度 5.36 1.35 
6 ネガティブ 4.64 1.81 
ポジティブ 4.38 1.75 
　 ポジティブ 4.29 1.59 
　 鮮明度 5.89 1.27 
全体 ネガティブ 4.17 1.66 
ポジティブ 4.73 1.61 
　 鮮明度 5.47 1.34 

















El-Messidi, 2006; Hertel et al., 2014など）や，考え
こみの高い者は同音異義語をネガティブに解釈しや



















（Hertel & El-Messidi, 2006; Hertel et al., 2014; 
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